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ANA DEANOVI( Među mnogobrojnim ukrašenim rukopisima bogate
Metropolitanske kn j i žnice is t i če se u skup in i p r avnih
kodeksa mala»Rolandtna«ne samo glasovitim tekstom
slavnog Pas s e ge ri ja nego i sugestivnim i l us traci-jama, pa i odmjerenim skladom l ikovne opreme svojeg
neočekivano skromnog formata.
Autor djela je glasoviti bolonjski pravnik iz X I I I s t . '
koji se spominje godine 1234. u ma t r i kul i bo lonjsk ih
notara;-" kasnije je i d o k to r n o t arske v ješt ine. Bio „ 'e
v rlo ci jenjen kao pravnik, iako n i je postao doktor i u
tom umijeću. Ro lan d i n o d e ' P a s s eger i o sno-
vao je čak v lastito sveu čilište koje je pohađalo mnogo
đaka. Godine 1284. (sedam godina nakon što je završen
prijepis zagrebačkog p r im j e rka Su n tme) i z a b ran j e
prvim prokonzulom notara. Umro je u dubokoj starosti
od 93 godine.'
Summa artis notarie, glavno Rolandinovo djelo poslu-
žilo je kao uzor i o s ta lim r adovima.' Pisano je godine
1255.' Podijel jeno j e u četir i g l avna d i j e la : ugovori,
oporuke, pravni č in i i f or m u l e o bnavl janja dokume-
nata.' Osim t o g na j g lasovit i jeg d j e l a , namijenjenog
praksi notara, Rolandino je napisao i njegovu prakt i čnu
dopunu: Traktat o notarskom utnijeću, gdje novim isku-
stvima dopunja sedam prvih poglavlja ( I d i o ) Su tnnte.
Razumljivo j e da su t o d j e lo , tako usko povezano sa
Summom, prepisivači i štampari naj češće zajedno izda-
vali. Sutnma art is notar ie, na ko ju j e P assegeri stavio
s voje ime, p i sana i zvanrednom j asnoćom i n a učnom
strogosti, pružala je bro jne vr lo p recizne tehničke for-
mulacije za pravne slu čajeve pa se kao pr i ru čnik upo-
t rebljavala još puna četiri s to l jeća. Čak j e v r l o b r zo
antonomastički stekla kratk i naziv — Ro landina.
Pišući o Passegeriju, S a v i g n y,' a po njemu i naš
P a p p a f a v a,' nabraja Rolandinove rukopise u vez i
s notari jatom koj i su se sačuvali u nekim evropskim




' Rolandino je rođen god. 1207. u Bolonji. Otac mu se zvao Ridol-
phino, a majka Fioretta, pa se često i sam po nj ima nazivao Ro-
landinus Ridulphini Florette de' Passeggieri. Up. Savign» F, C,,
Geschichte des romischen Rechts in M i t telalter, Heidelberg 1851,
sv. V, str. 542 — 545. — Poppafava Vl., Rolandino Passaggeri, Inns-
bruck 1888. — Pal»tieri A., Rolandino Passeggeri, Bolonja 1933.
' -Massini Antonio d i Paolo, Bo logna Perlustrata, Bologna 1650,
str. 167, Pappafava Vl, nav. d je lo, str. 6.
' Massini Ant., nav. djelo, str. 168, spominje da je t i je lo Rolandina
bilo sahranjeno u Bolonj i 13. listopada god. 1300.
' Osim Sn»»»e, koju su zbog n jezina značenja u pravnoj l i tera-
turi nazivali i Diade»ta, Rolandino je napisao i A»ror», zapravo
komentar, odnosno Apparauts S»»»ne koji seže do njezina V po-
glavlja; ostao je u f r agmentu (v r lo mnogo prepisivan). Najviše
vezan uz S«»»n» je st Tractatus» o t» lar»»t u k o j emu Ro landino
dopunja svoje fo rmule ugovora novim iskustvima. Izrazito muje pravnog karaktera djelo Flos »It i»tae vol»»tatis. (U Sveučiliš-
noj knjižnici u Zagrebu čuva se inkunabula to djela t iskana uMlecima na početku XVI stol jeća.) S glavnim Rolandinovim dje-
lom nije u vezi n i r u kopis De o f f ic io t abetlionat«s i» villis vel
' U zagrebačkoj Rotan<tini spomenuta je godina 1255. na poleđinil ista, a ta se godina spominje i u Ta l i janskoj enciklopedij i Trec-
cani. Savig»», nav. djelo, str. 542, pa Paoli C., Programma scola-
stico di paleografia lat ina e di d ip lomatica, II I sv. , Firenca 1898,
str. 55, spominju godinu 1256; taj podatak preuzima i Pappafava,
nav. djelo. Nije m i poznato kako je došlo do t e r az l ike; držala
sam se podatka prema p r i j episu zagrebačke Rola»tli»e k oji j e
ipak iz X I I I s t o l jeća.
' Navodeći godinu 1255. spomenuto je u Tal i janskoj enciklopediji
da je S«»t»ta bi la pod i je l jena u 4 g l a vna poglavlja. Savig»y i
Pappafava spominju razdiobu u 10 pog lavlja, o čemu govori i
tekst uvoda u p r i j episu zagrebačkog primjerka Rola»di»e.
' Sa»igny F. C., nav. djelo, str. 543.
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vigny daje i pobl iže oznake bibl ioteka i inventarnih bro-
jeva pod ko j ima su ta Passegerijeva djela pohranjena.
On spominje u Nacionalnoj b ib l ioteci u Par izu tr i p r i -
mjerka Snime s t r a k ta tom, a u B ib l io teci st. Germain
daljnja dva. U Rimu je našao također dva rukopisa
Summe (B ib l ioteka Chigi i V a t i cana), zatim spominje
u Gorici i Bo lonj i po j edan pr im jerak, isto tako u To-
r inu, zatim u Beču, Bambergu, Leipzigu. Osim pr imjer-
ka iz XIV s t . što ga Savigny navodi u v last i toj zb i rc i ,
on nije naznačio vr i jeme nastanka i eventualnu i lumi-
n aciju os talih c i t i r anih r u kop isa. Na ža lost, n i j e m i
bilo moguće skupit i pob l iže podatke o svim danas sa-
čuvanim Rolanđinovim rukopisima pa n i o on ima ko je
je pr i je v iše ođ stot inu godina zabil ježio Savigny. ž're-
ma znanju ko j im r a spolažem mogu reći da j e većina
sačuvanih Svmma prepisana u XIV s t . , dvije su iz XV ,
a tek jedna iz X I I I s t o l jeća. Ovaj najstar ij i p r im jerak
Snmme nabavljen 1915. za Biblioteku delI 'Archiginnasio
u Bolonji , prema podacima za koje dugujem zahvalnost
direktoru te b ibl ioteke dru G i n u N en z i on i j u ,
vrlo j e s k r omno op reml jen: tek s n e ko l iko f l o ra ln ih
inicijala.' Direktor me upozorio i na primjerak Susame
u istoj b i b l i o teci de l I 'Archiginnasio p isan u X I V st . ,
ukrašen historiziranim in ic i ja l ima što p r i kazuju l i kove
osoba zabavljenih čitanjem il i p isanjem." U sveučili-
šnoj kn j i žnici u B o l onj i čuvaju se da l j nja 4 r u kop isa
Su>nme iz XIV s t . ;" međut im n i jedan od navedenih ru-
kopisa nije potekao iz samostanske Bibl ioteke S. Salva-
tore koj i je spomenuo Savigny. Ni pr imjerak iz XIV s t .
u Vatikanskoj b ib l ioteci nema i lustracija osim vegeta-
bilnih in ic i ja la," a i sto tako n i bečki rukopis, u s tvar i
A@mra.." Svih pet r u kop isa Rolandine što ih Sav igny
spominje u Par izu pot ječu iz X IV s t . i bez i l ust raci ja
su." U Tor inu se nalaze čak dva rukopisa Surnme, oba
iz XV st . i bez i lustracija."
' Pappafava Vl., nav. djelo, str. 8.
' Direktor biblioteke delI' Archiginnaslo dr Gino Nenzioni odgo-
varajući svojim dopisom (br. 653/V — 1969), na moj unit upozo-
rava me da se izgubio trag Snmml koju Savigny navodi u Biblio-
teci samostana San Salvatore; umjesto toga upozorava me na
rukopis Samme B. 3297 iz XIII stoljeća koji je nabavljen za istu
biblioteku godine 1915.
'4 Za Biblioteku delI' Archiginnasio nabavljen je 1928. još jedan
rukopis Sunnne br. B. 3917 iz XIV s toljeća; u njemu su samo
hlstorizirani inicijali s l ikovima pojedinaca u gesti govora.
" L Frati, Indlce del codici latini che si conservano nella R. Bi-
blioteca unlversltaria di Bologna, Firenca 1909, spominje 4 ko-
deksa Snmme pod oznakama 147 (XIV st.), 1117 (XIV st.), 1178
(XIV st.) i 2404 (XIV st.).
'- Stornafold C., Codices Urblnates latini, tom I 1 — 500, Rim
1902, str. 177 olim 269, iz XIV st. pergamena vel. 338 — 238.
" Hermann H. š., Die i ta l ienischen Handschriften des Dugento
und Trecento, 2. Oberitalienische Handschriften der Zweiten
Halfte des XIV Jhdts, Leipzig 1929, str. 128.
" Pod inv. br 4434 pohranjena je Diadema de arte notarie
(410X250 mm) 108 ff, pisano na pergameni u dvije kolone, dati-
rano sa XIV stoljećem. Boje su crvene i modre, bojom su ukra-
šeni samo inicijali, od kojih su oni koji počinju poglavlje istak-
nutiji. Br , 4592 sadržava Rolandini Ar f is notariae i Au r o ru
(280x220 mm) u jednoj koloni; inicijali su crveni i plavi, datira-
no s XIV st. — Br. 4720 osim Tabellionatnsa sadrži i anonimno
djelo o notarskoj vještini pa ne dolazi u obzir za usporedbu. Ru-
kopisi br. 976 i 946, koje Savlgny spominje u Biblioteci St. Ger-
main, također su lz XIV stoljeća. Za spomenute podatke dugujem
zahvalnost Leu Košuti, pa mu na njegovoj pomoći I susretljivosti
još jednom zahvaljujem.
" Inventari del manoscritti delle biblioteche d' Italia, sv. XXVIII
Torino, Firenca 1922, lnv. br. 1306 (H — V — 46), XV st. i br .
890, XV st.
Ni Savigny, a za nj im n i naš Pappafava, nisu spome-
nuli rukopis Rolandine iz zagrebačke Metropol i tanske
knjižnice. Ne našavši m jesto u o nom n a j g lasovit i jem
i najčitanijem udžbeniku o rimskom pravu u s rednjem
vijeku, ostala je zagrebačka Rolandina za svjetsku jav-
nost i dalje nezapažena.
I u nas se malo pisalo o tom zaniml j ivom d je lu. Naš
najbolj i poznavalac Metropoli tane, K n i e w a 1 d, prv i
ga je kratko pr ikazao u dva navrata'" isti čući u sažetim
p rikazima neobičnost l i kovne opreme tog d j e l a k o j e
datira s k r a j a X I V , o d nosno s p očetka XV s t o l j eća.
I M a r k o v j e spomenuo Rolandinu s osnovnim poda-
c ima ne ulazeći u njezino datiranje." Ni jednom ni d ru-
gom nije pošlo za r u kom da o t k r i j u k o jom p r i l i kom
i na kakav je način taj dragocjen rukopis ušao u sastav
Metropolitanske knj ižnice.
U naj rani j im p o p i s ima i n ventara zagrebačke kate-
drale iz XIV i X V s t . , " gdje je u skup ini Jov idica spo-
menuto 9 rukopisa pravnog sadržaja, taj no tarski p r i-
ručnik nije doslovce naveden. U to je vr i jeme Rolandfna
bila već toliko poznata da se teško može vjerovati kako
bi je p r ep isivač samo naveo »un~m al / (ud speculum
iuris«." Ni Kn i ewald ni Ma rkov s toga ne označuju vri-
jeme kad je rukopis ušao u sklop Metropoli tanske knj i-
žnice; prv i p re tpostavlja da j e donesen izravno iz Bo-
lonje s os ta lim r u kop isima p ravnog sadržaja, a Ma r-
kov samo općenito govori o tome kako se inventar knj i-
žnice povećao u p rvom r edu os tavštinama kanonika i
b iskupa. Da se Rolandina već u srednjem v i j eku upo-
trebljavala u našoj zemlj i , potvrđuje podatak iz godine
1435. gdje se s p ominje j e dan p r im j e rak S umme u
Ostavštini Petra Petronje u Sp l i tu ."
Zaključujući p o s ad ržaju v r l o s t a r i h z ap isaka na
marginama, djelo se nalazilo, barem u X I I I i X IV s t . ,
,u posjedu pravnika vr lo v ještih svojem zanatu koj i su
se priručnikom k r i t ički s luži l i , al i s t ime dakako n i j e
rečeno đa su u t o vr i j eme d j e loval i baš u Z ag rebu.
Možda je od druge polovine XVI I s t . r ukopis ipak b io
u sklopu Metropol i tane, jer n jegov uvez nosi neka obi-
l ježja kodeksa te kn j i žnice koj i su u ono v r i j eme i na
sličan način bili uvezani."
Prvi siguran podatak da se Rolandina nalazila u sklo-
pu Metropolitanske knj ižnice donosi mladi Josip Nikola
Kov a č i ć u svo j em K a t a logua rukopisa Ka tedralne
" Kniewald D., Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih ru-
kopisa, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 279,
Raz. VI, Zagreb 1944, str 91, i u Minijatura u Jugoslaviji, Muzej
za umjetnost i obrt, april — juni 19&l, str. 291.
" Markov A., Metropolitanska knjižnica, Zagreb 1945, Kulturno-
-povlestni zbornik zagrebačke biskupije, 1094 — 1944, str. 519.
" Kniewald D., Najstariji inventari zagrebačke katedrale, Starine
JAZU, 43, knj., Zagreb 1951, str 66.
" Ibid., lnv. br. 129.
"Fragmenta Quaternarum clvltatis spalatensis de annis 1435-
— 1579. Rukopis u Arhivu Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti pod inv. br. II d 155; na 18. str. god. 1435. zaplsana je
među ostalim knjigama u inventaru Petra Petronje i ~Summa Ro-
" Jarić S., Zbirka inkunabula Metropolitanske knjižnice u Zagre-
bu, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, god. VIII (1962), br. 3 — 4, str.
120, bilj. 37.
" Kovaćić I. N., Memorla solemnis restauratlonls Archlvi episco-
patus Zagrabiensis, a. D. 1815, dodatak: Parergon de memorabi-
libus cumprlmis cmdicibus manuscrlptis Blbliothecae eplscopatus
almae ecclesiae Zagrabiensis. Rukopis u zbirci Nadbiskupskog
arhiva u Zagrebu.
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1 Prva strana Rola»di»e zagrebačke Metropnlitane (MR 109) s uvod»ir» tekstom
i histori-irani>n i»icijalom A(d). (XII I s toljeće). Sni>nIje»o pod fi l tr ira»im UV-zra-
kama (k 350).*
knjižnice koj i j e pop isao godine 1815. U skupini p rav-
nog sadržaja pod rednim brojem 3 i pod inventarnom
oznakom Cl. V. 229 Kovačić opisuje Rolandinu kao»For-
mttlae solemnis de j u r e cum a r t e n o ta r ia li . Exp l ic i t
Summa Magistri scr ipta ntanu Ioannis Tur i (ani Notari i
i>t 4' cod. membr.«
Nakon petnaest godina Rolandina ulazi u novi pop is
rukopisa Metropol i tane: ovaj p u t a s i m enom au tora,
ali ponovno pod drukčijim naslovom. S. E. L e d i n s k i,
razvrstavajući u svojem ka talogu koj i j e p i sao godine
1830." rukopise abecednim redom, naveo je u s k up in i
pod slovom»R«Ro landinu s ovim zaniml jĐrim opisom:
»Rolandus, Ars notariatus, in membrana fo l ioru>n 116"
" Ledinski S. E., Catalogus manuscriptorum Bibl iothecae Cathe-
dralis ecclesiae Zagrabiensis, 1830. Čuva se u Trezoru Nacionalne
sveučilišne knjižnice, sg. MP 4 pod oznakom R (stari inv, br .
71-b-7).
" Opisujući Rolandinu Ledinskl je preuzeo staru paginaciju sa
116 strana, koja nije točna jer ima zapravo 125 folija. Dok je ori-
ginalna paginacija, ako je postojala, vjerojatno nestala obreziva-
vanjem, kasnija paginacija koju navodi Ledinski ide proizvoljno
ovim načinom: str. 20, 23, 38, 50, 69, 80 <ova oznaka je na 90. listu)
100 (ova je brojka na 110. foliji) i 116 (ovaj je broj zabilježen na





duabus columnis in novem capitulis in i t io adsunt f tgu-
rae coloribus dist inctae homines repraesentantes, li t te-
rae ini t iales t i tu lorum jam r u b rae jam coerulae l ineis
coloratis exornatae semper occupant marginem fo l i i s
in textu quoque coloribus dictis dist inctiones sunt t i tu l i
rubri character quadratus minor ru fescens in lateribus
notationes. Conservatus bene exceptis u l t imos duobus
foliis utanque abrasis ubi nomen authoris, scriptoris et
annus aderant vestigiis.«
Prilikortt nove numeracije i nventara Met ropol i tane"
s oznakama koje i danas nosi, Rolandina dobiva broj
Mr. 109 s imenom au tora, ne v iše Rolandus kao kod
Ledinskoga, nego Rolandinus, al i j e i d a l j e kao naslov
djela zadržan opći naslov Ars notariatus što ga je, čini
se, stavio Ledinski.
Iz ovog h i s tor i ja ta Ro landinovih» me tamorfoza«u
i nventarima Metropol i tane saznajemo ipak da j e p r v i
djelo naveo točno po nas lovu Su mma, i a ko mu n i j e
znao autora, mladi Kovačić godine 1815. On je tada još
mogao pročitati i ime sk r ip tora notara J o h a n n e s a
Tur i gan i j a, dok se 15 godina kasnije Ledinski žali
da se tt'k naziru imena autora i skr ip tora, kao i godina
kađ je završeno prepisivanje. Posliednla st rana posta-
jala je sve nečit l j iv i jom zbog š tetnih pos l jedica p re-
maza taninom ko j im se nesmotreno poslužio neki r a-
doznao čitalac iz kraja XIX sto l jeća. Nije stogačudo
što su zbog t ih ne jasnoća iskonstruirani naslov Ledin-
skoga prihvaćali dalje njegovi nasljednici, a po nj ima
i stručnjaci koji su proučavali Metropolitanu."
Možda nije na odmet da se još jednom zadržimo na
analizi i u t v rđ ivanju ident i teta tog pr im jerka iz Metro-
politanske knjižnice.
2 Ilustracija poglavlja o mi razu, Rolandina, str. 23.
notara.
Zagrebačka Rolandina počinje s kratkom dedikaci-
jom (sl. 1) koja je točno prepisana za razliku od nekih
primjeraka iz XI V s t . ( n p r . onog ko j i se čuva u Va t i-
kani)."
U sažeto i br i l j antno p isanom uvodu autor obrazlaže
momente koji su ga ponukali na pisanje toga praktič-
kog priručnika, kao i razloge preglednosti i spretnosti
čitanja zbog kojih se odlučio đa djelo pisano godine
1255. podijeli na 10 poglavlja.
Prvo poglavlje (De immob i l io rum et m o b i l io rum re -
rum, f. 1v — 22v) odmah iza uvoda navodi primjere
ugovaranja prodaje pokretnina i nekretnina u na j razl i-
čitijim okolnostima. U drugom su poglavlju (De dote,
f . 23 — 26v) pr i kazane formulacije ugovaranja m i raza
u raznovrsnim imovinsk~ ravnim slučajevima (sl. 2).
Treće poglavlje (De d eb i t is, f . 27 — 38) donosi ob l ike
dugovanja, obećavanja naknade u slučajevima zaduživa-
nja u trgovini s pr imjer ima situacija i načinima nj ihove
pravne formulacije. Cetvrto poglavlje (De cessionibus,
f. 38v — 42v) utvrđuje mnoge ob l ike p romjene v lasni-
štva, darovanja, ~pa čak i s lučajeve s hipotekama. Peto
poglavlje (De l ocat ionibus et conduct ionibus, f . 42v-
48v) iznosi primjere iznajmljivanja građevina, pojedi-
nih prostorija u n j ima, načine iznajxnlj ivanja zemlj išta
i li izdavanja po l jopr ivrednih ku l tura na eksploataciju.
Šesto poglavlje (f . 48v — 51) raspravlja o različitim
kompromisima, s lučajevima nagodbi i o nj ih ovu f o r -
muliranju, kao i o o db i j anju i zvršenja pogođenih oba-
veza (sl. 7). Sedmo poglavlje (f . 51v — 59) razmatra
pravne formulacije za brojne mogućnosti podre đivanja
tuđoj vlasti, o obavezama i ograničenju te vlasti u odre-
đenim okolnostima, o tu torstvu, o osobama i ustanova-
ma koje imaju p ravo na u tvr đ ivanje modaliteta po ko-
j ima se podređuju vlasti drugoga. S tim pr imjerima
ugovaranja završava prema prvobitnoj podjeli prva
š kupina.
Osmo poglavlje (De ult imis voluntatibus, f. 59v — 68v)
obrađuje ni z p r avnih f o rmu lacija k o j e su v ezane uz
umirućeg i uz n jegove posljednje odredbe il i žel je. Ro-
landinus ovdje pretpostavlja sposobnosti u osoba koje
se ovlašćuju za sastavljanje oporuka, ist i čući primjere
onih koj ima to ne b i sm j elo b i t i dopušteno. Po uzoru
na rimsko pravo Rolandino posvećuje naročitu pozor-
nost svjedocima oporuke i n j i h ovo j v j e rodostojnosti .
Dok u prvotnoj pođiobi ovo V I I I p og lavlje stoj i i zdvo-
jeno kao zasebno II poglavlje, u zagrebačkom primjer-
ku tek ovdje završavaju skupine fo rmulacija o sasta-
vljanju ugovora i pisanju oporuka, koje su — kako je
na tome mjestu istakao autor — glavni predmet notar-
ske vještine. Zato on tek ovd je, s ovim osmim pogla-
vljem završava prvi đio namijenjen neposrednoj praksi
Deveto je poglavlje (De ordine jt tdit iorum, f. 69 — 98)
vrlo opsežno s teoretskim i o pćenitim r azmatranj ima
o pravosuđu (sl. 10). U tekstu, koji je prema juridi č-
kom redu raspoređen u tr i d i j e la, objašnjavaju se naj-
prije starij i ob l ici p resuđivanja i i z vršenja pravnih
odredaba s koj ima se notar i susreću. Nakon što je dao
definiciju presude i n j ihovu podjelu, raspravlja o tome
š to je sucima dopušteno, a što zabranjeno. Drugi d i o
ovog opširnog poglavlja govori o z l očinima, donosi
" Stornaiold C., Codices Urbinates latini, nav. djelo, str. 177, gdje
je prepisano >savris«umjesto sacri kao u zagrebačkoj Rolandini.
" Markov A., nav. djelo.
" Knievvald D., Minijatura u Jugoslaviji, nav. djelo str. 291, kaže:
>Skriptor je zabilježen na f. 125 v >Scnptunt a Johanne... no-
tarii . .«
pravne formule i n j i hove osude, interpretacije zločina
prema izjavama svjedoka i načine obrane okr iv l jenog.
Treći i p os l jednj i d i o t o g od lomka r azmatra nužnost
u tvrđivanja i postojanja odgovarajućih propisa po ko-
j ima suci mogu jedinstveno djelovati. Zanimlj ivo je Ro-
landinovo is t icanje po t rebe donošenja odredaba ko je
će pružit i s igurnost studija sv ima on ima koj i žele stu-
dirati. Deseto poglavlje (De exe>nl>/ificationibus et r e-
fectoribus scriptuum, f . 105 — 110) donosi različite pri-
mjere pravnih dokumenata, njihovo vrednovanje u
određenim slučajevima i mogućnosti n j ihova uspoređi-
vanja. S t i m p o g lav l jem, uz n abožne r i j eči zahvale,
autor: »ego Rolandinus«, završava drugi d io i t i me č i-
tavu Su>n>nu.
U istom kodeksu i na is toj s t rani, dalje u s l i jedećem
s tupcu, pisano istom rukom počinje drugo djelo P a s-
sege r i j a : Tr a c ta tus notularu>n. Autor ga je zamislio
kao dopunu Summe. U t e k stu k o j i p o č inje r i j ečima
»Tractaturi de arte notarie«, a završava na 125v strani,
Passegeri dopunjava svoje f o rmu lacije i z Summe no-
v im var i jantama u duhu suvremenih p ropisa i n ov im
običajima notara, kra tkim r aspravljanj ima o de f in ic i j i
ugovora, o moda l i tet ima r azvrgavanja i p o n i š tavanja
starih ugovora, sklapanja novih, kao i o načinima odbi-
janja pravnih akata.
Završetkom Trak tata ispisana je i p o s l jednja s t rana
zagrebačkog kodeksa s Ro landinovim no tarskim zapi-
sima."
Explicit Summa Magistr i
Rolandini de (Passegeri?)
.. . . , . . . . . . . . (8 1 . 12)
Scriptum manu šohannis Tur igani
notarii (c iv i tat is?) bononiensis
a nno dornini mi l /o duc . . .
septuagesimo septimo (inde)
q uinta die septimo . . . (sl. 11)
Zahvaljujući pomoći J. S t i p i š i ć a , k o j i j e uspio
pročitati ime i j edva v id l j iv zapis notara Tur iqanija pa
čak i godinu 1277. ispod potamnjelog tanina — što nisu
bili u s tanju pod boljim uvjetima ni Kovačić ni I.e-
dinski — možemo sada ustvrdit i da se u Zagrebu nalazi
jedan od naj rani j ih i po t ome v r lo r i j edak i d ragocjen
prijepis Summe i Trac tata koji je već godine 1277. bio
završen, dakle još za života Rolandina (umro 1300. go-
dine). Kako je djelo prepisivao notar Turbaniiz Bolo-
nje" vrlo je vjerojatno da je i sam Rolandino sudjelo-
vao u redakcij i svog te ks ta, t im v i še š to su u ra s po-
djeli izvršene izvjesne pregrupacije grače u odnosu na
prvo djelo.
" Koristim se prilikom da na ovome mjestu zahvalim Zavodu za
Kriminološka ispitivanja Republičkog sekretarijata za unutrašnje
poslove SRH koji je izvršio infracrveuu snimku posljednje stra-
nice kodeksa (10.000 A), foto; Ivan Lukan. — Nikola Vranić oba-
vio je ostale snimke u monokromuom svjetlu, f i l t r iranom UV-
-svjetlu i zatim pod radentrdm svjetlom. Snimke su vrlo uspjele
pa su omogućile čitanje imena Rolandini. Na ovom mu mjestu
još jedanput zahvaljujem.
~Ime notara Johannesa Turiganija nije zabllježeuo u popisu no-
tara Podeste e Notari di Bologna dal 1263 al 1463 (rukopis B. 1159
u Biblioteci delI' Archiginnasio u Bolonji); direktor Biblioteke
dr Cino Nenzonl upozorio me da se u tom popisu ionako ne na-
laze svi bolo»jski notari, nego samo ord imenovani u uredu «Del
Memoriali«, gdje su se samo registrirali ugovori i ostali javni čini.
2a Makrosnimka nevjeste iz in icijala P(recedens) na
23. strani otkriva tehniku slikanja s karakterističnim
krakelira>na gvaša (I x 2)
Uspoređivanjem sadržaja zagrebačkog rukopisa s
citatima i pr im jerc ima Summe I Traktata u rukop is ima
i inkunabulama" p ro izlazi da j e zagrebački Ars No ta-
riatus cjelovit p r i j ep is dvaju na jg lasoviti j ih Rolandino-
vih djela: Summe i Tr ak ta ta. Kako je spomenuto, pr '-
p isivač na posljednjoj s t ran i spominje naslov Summa
i ime njezina pisca, koj i se uostalom na k raju Summe
naziva: «ego Rolandinus«.
Da ne bih uni jela veću zabunu, stavila sam u naslovu
ovog članka antonomastički naziv Sumrne — Ro lan .
d ina . M i s l im d a b i t o m d ra gocjenom p r im je rku i z
Metropolitane i pa k t re balo v r a t i t i iz v o rne n a s love
Summa Artis Notarie š Tractatus notularum, kako ih je
zamislio sam au tor , već i zbog toga što onako p ro iz.
voljno postavljen naslov Ars notariatus može samo uni-
jeti zabunu u j asno utvrđen opus Rolandina de' Passe-
gerija.
Osim kulturnohistorijskog značenja zagrebačke su
»Formulac solemnis de iurec, kako je s ud iv l jenjem tu
malu knjigu nazvao Kovačić, jednako dragocjene i za-
nimlj ive up ravo po t om s večanom karakteru l i kovne
opreme.
Rukopis je p r i l i kom uvezivanja znatno obrezan izgu-
bivši osim originalnog formata i dio za nas dragocje.
nih margina. Sada mu je vel ičina 220 x 160 mil imetara.
Po tim svojim izvanredno malim i neuobičajenim omje-
rima u usporedbi s ostalim u skupini juridičkih bolonj-
skih rukopisa prosječne veličine 430 x 260 mm, sliči
onome koje ima Salatielov Ars Notarie pisan u Bo lonj i
također u XIII stoljeću (vel. 270 x 190 mm) i anoniman
» Orlandinus seu Rolandinus Rudolphinus Bononieusis, Summa
artis notarie, Mutinae Balthasar de Structils 1476, 110 ff. — Ano-
nimno djelo Ars notariatus u zbirci Metropolitane s citatima iz
Rolandinove Summe.
3 ll t tstracija poglavlja o dugovanjima. Rolartdina, str. 27v.
opusculus o no tar i j skoj v j eš t in i vel . 220 x 160 mm u
Nacionalnoj b ib l ioteci u Parizu."
Rolandina ima razmjerno finu pergamenu s vezom
po sredini preklopl jene kože, slaganu u skupinama po
6 strana (3 l i s ta), kako se v id i iz r ek lamacija na s l i je-
dećem snopu nemarno i vrlo abrevirano ponavljajući
riječi iz prethodne skupine. Traktat, koji n i je i lus tr i ran
ni tako pažl j ivo i l um in i ran kao Smnma — p r ep isivan
je u raz l ičitim skupinama sad po 6 , sad po 8 l i s tova.
Tekst rukopisa raspoređen je u dva s tupca, a kompo-
z icija v is ine, ši r ine, međusobnih razmaka i s amih r e-
daka utisnuta je okomi t im i vodoravnim cr tama u per-
gameni. Stupci obuhvaćaju po 37 redaka pisanih raz-
m jerno š i rokom, zaobl jenom k n j i škom go t ičkom m i .
nuskulorn tal i janskog t ipa — g lasovit im » l i t t era bono-
niensis«. Rukopis, s brojn im k ra t icama i znakovima po-
krate uobičajenima u n o t a rskim zapisima, izveden je
a t r a m e n t o m ( že l jezna t in ta) , a sam k ra j p i san je
c r n i 1 o m uz dodatak čađe (e n c a u s t u m). Rubr i .
ke su izvučene cinoberom, češće m in i j em i l i
a zu r om , a is t o t ako i m a n j i i n i c i j al i s b i l j n im p u-
poljcima u p onu t r ic i (f l e t t ronrtd) s c r venim, odnosno
modrim f i l igranskim v i t icama. Skriptor je m jest imično
označio min i jatoru na ma rg in i veća slova koja t r eba
Prostor između stupaca, ako već nije dijelom ispunjen
filigranima majuskula, najčešće ostaje prazan. Jedino
na naslovnoj strani, gdje počinje prakti čki dio Surrtme
(sl. 1) i na 69. strani (sl. 10) gdje počinje njezin teo-
r ijski d io , s tavl jen j e i zmeđu s tupaca u c i j e lo j v i s in i
n ježan crvenomodri r ubn i mo t i v k o j i g o re i d o l j e za-
ukrasiti.
vršava s viticama fi l igrana, ističući tako i l ikovnim sred-
stvima osnovnu podiobu Sttrrtme. Takav način nije pre-
nesen na Traktat, ko j i j e u d e ko raci ji i onako zaposta-
vljen. Nije i sk l jučeno da je poput f r ancuskih kodeksa
i ovdje b i la p rovedena paginacija (već zbog prakt ičke
potrebe brzog snalaženja u tekstu, čemu je usmjerena
i luminacija i i l us t racija kodeksa), no to j e tek p re tpo-
stavka, jer je rukopis upravo na tim m jest ima obrezan.
Sav min i jatorski u k ras u s redotočen je n a S ummu
(f. 1 — 110), i ako j e i ovd j e i l um inacija p r ovedena
prvenstveno na stranama gdje se već nalaze ilustracije,
a ove se odnose na devet poglavlja S t tmme. N jezino
posljednje poglavlje (X ) , uk rašeno je tek ovećim crve-
no-modrim ka l igrafskim i n i c i ja lom. Osnovna kompozi-
c ijska shema ostaje podioba na dva s tupca ko jo j s e
podređuje sav ukras strane. Nema glosa koje bi svoj im
s lovcima uokvir ivale tekst kako je t o ob ičaj u juridič-
kim rukopisima, a nema n i o nog t amo t ako k a rak te-
rističnog prepletanja l i šća s čudovišt ima." Uk rašujući
glavna poglavlja Snmme m i n i j a tor o dvaja i l u s t raci ju
teksta od in ic i jala, namjenjujući ovom posljednjem de-
korativnu u logu čak i kod h i s tor iz iranih in ic i jala ko j i
u svojoj ponut r ic i obuhvaćaju l judske l ikove. I i l ustra-
cija i in ic i ja l svuda se povode za šir inom stupca.
Nježan l isnati uk ras prat i samo b l i j edoružičaste ini-
cijale — vegetabilne i h i s t o r iz irane — spuštajući se,
nadovezan uzlovima i n izom kugl ica, sve do posljednjeg
retka odakle se pupol jc ima l i s tova i l i k r a t k im n i t ima
f iligrana prebacuje na ma rg inu. V j ešto sv i jane omče
slova prate nježne f i letature; iznimno samo na inic i ja lu
naslovne strane svršavaju još i arkai čki likom životinje.
Sam inici ja l povezan je sa s lovima r i j e či koju započi-
nje najčešće dvojnom blijedoružičastom i t amn i je r u-
ž ičastom vin jetom gdje su s l ova i sp isana b i je lom bo
" Fava D., Tesori delle Biblioteche d'Italia; M. Sa!tni, La minia-
tura (Emilia e Romagna), Milano 1932, str. 282.
" Inventari, nav. djelo, vol. LXXV, Bolonja, Biblioteca commu-
nale delI'Archiginnasio, B. 1484 Ars Notarie di Salatiele. I ano-
nimni Opusculum de arte notaria koji se čuva u Nacionalnoj bi-
blioteci u Parizu, uvezan s Rolandinovim traktatom De Tabellio-
natus, ima sličan format 220x160, samo je ovdje tekst pisan u
jednoj koloni.
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4. Historiziran inicijal s l ikom notara. Rolandina, str. 27v.
počinje s jednim jed inim in ic i ja lom, i to ovog kal igraf-
skog tipa; a ipak s t ime ne počinje neki određeni tekst
i li posebno poglavlje, nego posve zasebno d je lo. Sva
tri ka l igrafska in ic i jala i zvedena su f i n im c i noberom
i plemenitim u l t r amar inom ( um jesto uobičajenog mi-
n ija i azura) . U t r bušastom d i jelu s lova koj i j e uokv i-
ren tr i lobnim uk rasom nalazi se uobičajen motiv b i l j -
ph pupol jaka ( f let tronne) dok se izvan slova kovrčaju
karakteristični crvenomodri, odnosno modrocrveni tan-
ki f i l igranski uk rasi.~'
V e g e t a b i 1 n i i n i c i j a 1 i vezani su poput h i s to.
riziranih samo uz i lustracije. Oni nose isti ukras crvenih
i modrih pa lmeta koje se svi jaju u n j i hovoj ponut r ic i
gradeći ornamente. Medu h is tor iz i r a n i m i n i c i-
j al im a n a j veći i n a j raskošnij i j e ona j na naslovnoj
s trani ( s l . 1) . Unu tar zoomor fnog A (d ) k o j i d i j e l om
gradi l i k f a n tastične izdužene pt ice s pasjom g lavom,
sjedi razmjerno mlad notar s crnom kapicom koja sim-
bolizira n jegovo zvanje. Ogrnut j e c r venim ( c i nober)
plaštem koj i se ž ivo is t iče na u l t ramarjnskoj pozadini.
Smjestio se na smeđoj k lup i s karakter ističnim izduže.
n im jastukom b i zantskog t i pa. Na s t a lku p red n j i m ,
j oš kao u redovničkoj ćeli j i , otvorena je kn j iga u ko j u
on ne zapisuje slova nego upire prstom u gest i t uma
čenja. Kniewald" u tom l i k u v id i samog Rolandina; to
n ije i sk l jučeno shvat imo l i g a s amo ka o s imbo l ičan
prikaz, jer j e Ro landino u v r i j eme i lustr i ranja tog ko-
jom. Ona zajedno s i n i c i j a lom zauzima či tavu š i r inu
stupca (60 mm). N i i n i c i jal i ko j ih ima znatno više, jet
označuju i neke b i tne točke istog poglavlja, ni n j i hove
i lustracije n ikad ne prelaze šir inu stupca, a svojom v i-
sinom dosežu na jv iše n jegovu t r ećinu (50 — 60 mm)
»Opening«jasno g rade četiri s tupca, a rubr i ke i l i k a l i
grafski in ic i jal i — sad c rveni sad modr i — u sk lađuju
se s time ostavljajući tek malu površinu za i lustracije:
na tom odmjerenom prostoru jasnoća i egzaktnost sadr.
žaja nisu pomućene ni jednim suvišnim detal jom, čak
n i nježnim uk rasom f i l e tatura koj i se ponavlja u p o
nutrici svakog historiziranog inicijala. Isto je tako otpao
vegetabilni ukras crveno-modrih l istova koj i neizostavno
prati in ic i ja le. Ovako l i šena svake ornamentacije, i lu .
s tracija se u p ravo neobično do im l je , sažeta i j a s na
poput pravne formulacije koju in tonira. Mini jator stoga
dosljedno luči i lustraciju od i n i c i ja la, bilo da ih odvo
jeno raspoređuje il i zbl ižuje, ali je pažnja i dalje usmje-
rena na sliku dok je in ic i ja l sužen i smanjen ispod nje
likovno i ko lor ist ički podređen: odatle se njegovo l išće
jedva primjetno spušta prema margini i p r avo je i zne.
nađenje kad ovakvo l i s tanje završi vr i ježom od p t ičje
glave (sl. 7).
Takvim rasporedom postignuta je izvanredna harmo-
nija, svečanost i suzdržanost »openinga«gdje domini ra
ljepota ispisanog lista nepomućena bujanjem vegetabil.
nog ukrasa uz r u bove; nestašluk f an tastičnih l i kova
i stisnula je b j e l ina p raznih margina, kasnije tek t u i
t amo išarana žustrim v r l o ab reviranim zapisima j u r i
dičkih p r im jedaba, a sve t o j o š v i še i s t iče t r i j eznost
i p reglednost ovog p r i r učnika n am i j enjenog p r aks i
Najskromni j im ob l i kom i n ic i jala redaktor je i s takao
manje važna mjesta u k odeksu. To su k a rak ter istični
crvenomodri k a 1 i g r a f s k i i n i c i j a 1 i. Neobično
se doimlje i suv iše skromna i luminacija Trak tata ko j i
'" Dok su svi inicijali 1 ilustracije izvedeni vezivom gumiarabike,
jedino je inicijal kojim počinje Traktat izveden vezivom bjelan-
ca, što još jednom potvrđuje druge navike. Minijature ili inicijali
izvedeni vezivom bjelanca očituju se na svojoj površini šupljika-
vom strukturom u obliku pjenušave mase, dok je boja vezana
gumiarabikom mnogo homogenija s eventualnim krakelirama.
Usporedi makrosnimke minijatura u Roosen-Runge H., Farbg~
bung und Technik Fruhmittelalterh Buchmalerei I I , Deutsche
Vorschunggemetnschaf t 1967.




deksa već bio prešao sedamdesetu. Iz zoomorfnog slova
izbijaju ma l i l i s tov i k o j i j o š p o ds jećaju na p a lmete,
iako se već bujn ije razl istavaju na vrhu. Si jedeći inici-
j al ove s kup ine, s l i kan n a 2 3 . s t r ani , zan iml j i v j e ,
premda je znatno man j i : P( r e cedens) s omčom ko j a
na tamnomodroj pozadini nosi poput medal jona malo
poprsje mladenke. Taj inicijal kojim počinje poglavlje
o mirazu spušta se dugim krakom prateći cijelu dužinu
stupca. Kratk i l i s tovi i s t i l i z i rane, gotovo sasvim izmi-
jenjene palmete položeni su na modroj s i lhueti in ic i jala
u okvirenoj b i j e lom f i l e taturom; ovdje se sv i j aju o k o
stabljika koje se spajaju kugl icama. Žustro sl ikano po-
prsje na tamnomodroj pozadini in ic i jala označuje uda-
vaču (sl. 2a), jer se o načinima ugovaranja miraza ras-
pravlja u poglavlju koje s t im i n i c i ja lom počinje. Ovaj
način još romaničke emi l i jske t radic ije rado će pona-
vljati Ne r i d a R i m i n i sl i k a jući frontalna poprsja
unutar in ic i ja la. Treći h istor iziran in ic i jal , izveden na
poleđini 27. strane, ponovno pr ikazuje l i k no tara, ovaj
Metropolitane, str. 42v.
6 Ilustracija poglavlja o i z na j>nljivanj». Rolandina






put u s t rogom pro f i lu s ka rakter ističnom crnom kap i-
com na glavi, Roji uzdignute desnice objašnjava pogla-
vlje o dugovanjima. I ovdje j e sasvim podređen ukras
nježnih stapki s l i šćem koje završava s v i t icom ov i ja-
jući se oko stabl j ike. Na po leđini 48. strane ispod i lu-
stracije nalazi se minuskulni h(abett>r) s t amnomodrom
ponutricom u k r ašen b i j e l im fi l e ta turama. U s v o j em
polukružnom d i j e lu k r i j e p o p r sje go lobrada m ladića
u t r ičetvrt p r o f i l u uzd ignute g lave i n eobično kratko
š išane kose. Glavom okrenutom gore i pogledom uprt im
u desnu scenu i l ust racije on na n ek i n ačin označava
svoju vezu sa zbivanjem: očekuje ishod p regovora o
nagodbi koje up ravo vod i n o t ar . L i j ev i r u b i n i c i j a la
dodiruje i zduženim k l j unom p t i ca š to v i t k im v r a tom
izvija iz l i šća prateći l i jevu s t ranu desnog stupca sve
do margine gdje se razlistava u pupol jke. (sl. 7) Na sl i-
ćan se način povezuje s i lustracijom i posl jednj i h istor i-
ziran in ic i ja l koj i j e p r i kazan na 69. strani. Vis inu ve-
l ikog I (n ) modre pozadine s f i letaturama prat i l i k vo j-
n ika što s ma l im ok rug l im š t i tom i t o l j agom stoj i na
daščici koju popu t abaka d ižu l i s tovi skup l jeni u k a-
p itel. Ima k r a t ke c r ne mekane čizme, k ra tak h i t on
trbušasto nabran u s t r uku i žičanu navlaku um jesto
šljema na glavi. Neobi čno nakriv l jen p romatra t užnu
scenu u i lustraciji i znad sebe.
Osim uobičajenog repertoara i l uminacije, or ig inalno
obilježje ovom kodeksu daju i l u s t r a c i j e, po svo-
joj koncepcij i i i k o nograf ij i u m n ogim de ta l j ima o r i-
ginalne i nove, čak i p r ema skupini p r v ih bo lonjsk ih
kodeksa pravnog sadržaja iz kojeg je rukopis potekao.
Od 10 poglavlja Surnme min i ja tor je i lu s t r i rao samo
osam, što je r azuml j ivo, je r su t eme p r vog i p os l jed-
njeg poglavlja b i le manje p r i k ladne za i lustraci ju. Sve
su slike pr ib l ižno iste vel i č ine, a i komponirane su na
isti način: s l i j eva i d esna omeđene su s kolumnama
Roje nose gredu, zatvarajući jedinstven dvodimenziona-
lan prostor, i l i j e scena sa stupićem po s redini odvo-
jena u dva polja najčešće nejednake veličine.
Prva i lustracija ( s l . 2 ) u vod i u r a spravu o m i r azu.
U jedinstvenom prostoru odvojene su dvije grupe: l i jevo
uz građevinu na l i k k u l i k o j a s imbo l iz ira m i raz, s to j i
zaručnica s ocem, a uz nj ih ta~bellione sav pogrbljen za-
pisuje u dugi ro tu l po jedinosti m i raza na koje se otac
upravo obavezuje. S druge je strane mladenac u prat-
nji notara. Kod i l ust racija s l ičnog sadržaja, bilo da se
odnose na ženidbu (kanonsko pravo)" i l i na sk lapanje
braka (Justini jan, r imsko pravo), u sredini kompozicije
dominira l ičnost biskupa, odnosno cara-suca; s njezine
desne strane u k odeksima ka nonskog prava, odnosno
s l i jeve s t rane u r i m sk im k o deksima na lazi se m l a -
denka s d j e verušama dok j o j j e nas up rot m l a denac
praćen kumovima." U zagrebačkoj Rolandini izblijedio
je ne samo r i tual sa svećenikom, djeverušama i kumo-
v ima nego i au l i j sk i ceremonijal s carem sucem." I l u-
" Her>nann H. J., D ie i ta l ierdschen Handschriften, nav. djelo,VIII/5, no. 59, f. 210. — Isti, ibid., no. 76, f. 123 — ibid., no. 86,
" Hermann H. J., nav. djelo, no. 49 Justinianus, Institutiones cum
glossis, f. 123.
— Isti, no. 67, Summa in codicis Justiniani, str,
-" Her>na»n H. J., nav. djelo, no. 56 Justinianus imper. codicis
libri novem priores cum glossa, f 98. — ibid., no. 57, Justinianus
imp. Digestum novum cum glossis Francisci Accursii, f. 147.-
no. 60 Justinianus nav. djelo, f. 92 v. — no. 67, Summa in codicis
Justiniani, libros quinque proores, f. 41.r •
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7 Karakterističan >opening«Rolandine s prin>jeron> spalanja i lustracije i in icijala.
l lustvacija i i n i c i ja l odnose se na VI poglavlje ko je raspvavlja ć> nagodban>a.
Rolandina, str. 48v.
strator je odbacio sve zadržavši jedino oca obaveznog
na miraz koj i up ravo precizira tabell ione, dok se mla-
denac osigurava pr isutnošću notara. Prazninu koja j e
preostala za i ščezlim l i c ima i spunjava j ed ino n j ežna
igra ruku zaručnika s p r s tenom: ena postaje središte
kompozicije unoseći topl inu zbl ižavanja i poeziju u su-
štinu tog pravnog čina.
I druga je i lustracija (sl . 3) r i j ešena sažeto ponovno
izostavljajući centralni l i k suca. Prostor, iznimno odvo-
jen arkadama, tumači dva bitna momenta u Dugovanju:
izjavu dužnika o obavezi koju preuzima pred svjedo-
cima, notarom i tabel l ionom, i drugi : izvršenje obaveze
v raćanjem duga p red no tarom. U J u s t in i janovim ko-
deksima to j e p og lavlje i l us t r i rano scenom u sudn ic i
uz skromnije i l i bogatije scenske rekvizite, gdje se pređ
carem teatralno odv i j a č i n v r aćanja dugova; sasvim
otraga, kae sporedna al i s imu l tana radnja, p r i kazana
je zakletva dužnika pred svećenikom i l i sucem.
Tek u ilustraciji četvrtog poglavlja (sl. 5), keje ras-
pravlja e ostavštinama i nadarbinama, prvi se put po-
javljuje i sam sudac: kao u Just in i janevim kodeksima,
smješten je u manj i p r os tor i t u s t o lu je na k l up i j o š
8 Ilustracija i>ne»ovanja tutora vezana»z vegetabilni




s tvuje pogađanju, okrenut svojem k l i j entu u gest i go-
vora, dok pogrbl jeni tabell ione ( l i kovni i p o jmovni re-
kvizit iz r imskih zakonika) žustro p iše, a svjedoci pr i-
sustvuju zb ivanju. U desnoj k ompozicij i n o tar r azgo-
vara s drugom strankom o formama nagodbe, đok raz-
govor prat i n j egov k l i j ent , ovaj p u t a i zvan estetskog
prostora i l us t racije i s t i j ešnjen u p o nu t r ic i i n i c i j a la
(sl. 7).
Skupina pravnih f o rmulacija koje u t v rđuju v r l o de-
likatne načine podvrgavanja vlasti d rugoga, i lustr i rana
j e neobično supt i lnom k ompozicijom imenovanja t u-
tora (sl . 8) . Pojava suca, inače r i je tka u zagrebačkoj
Rolandini, da je o vom o d govornom č inu s večani t o n
zakona. Inscenacija nosi svu sušt inu p ravne fo rmula-
cije: notar je između majke i tu tora kojeg upravo pred-
stavlja sucu; na d ječaka ne up ire prstom kao u Just i-
nijanovim kodeksima, nego slobodno, nekonvencional-
no nijansira svoju gest ikulaciju n ježno položivši ruku
na glavu mal išana (dok j e t u to r onaj koga pokazuje) ;
tutor pak p r euzimanje v last i nad d j ečakom i z ražava
toplinom sk rbno p r i g r l ivši d i j e te. Ta j d ua l izam čiste
pravne formulacije i l j u dske b l iskosti daje ovoj o r i g i-
nalnoj i l us t racij i p osebno m jesto u i n ače monotonoj
i suhoparnoj ikonografij i srodnog pravnog sadržaja.
I u s l i j edećoj i l ustracij i ( s l . 9 ) v r l o važne rasprave
o testarnentr> vraća se ista atmosfera dualizma pravne
neminovnosti i t j e skobe osjećanja. U t u i n ače to l i ko
razrađenu i ponavljanu scenu, jednako u kodeksima
rimskog kao i kanonskog prava — uz odar umirućeg
— ilustrator zagrebačke Rolandine unio je v i še in t im-
nosti isključivši ne samo bešćutnog bizantinca cara suca
nego čak i samog notara. Kompozici ju, iako p ravno i
pojmovno jedinstvenu, ovaj je puta min i ja tor pod i je l io
u dva ambi jenta n i j ansirajući u n j ima sv jedoke opo-
ruke u dvije grupe s različitim raspoloženjima. Između
njih j e t a b e l l ione, j ed in i p r edstavnik s l ova zakona.
Osamljenoj i izgu ibljenoj ženi koja nježno dodiruje umi-
rućeg muža suprotstavljena je na nek i način uskome-
šana rodbina u neizvjesnosti, koja odvojena kolumnom,
u drugom prostoru, pr isustvuje pravnom činu đmn j u-
jući svojom gestikulacijom tabell iona (p isara) što mu-
kom hvata posljednje riječi umirućeg.
Treća skupina Rolandine, odnosno druga prema kon-
cepciji zagrebačkog kodeksa, sa svojim teoretskim raz-
matranjima 0 pravosuđu, simbolizirana je posljednjom
ilustracijom: za to je poglavlje uobičajen prikaz izvr-
Šenja presude. I ovdje je ponovno, umjesto pompoznog
suđenja u sudnici sa sucem u središtu, radnja bez ika-
kvih scenskih rekvizita: odvija se na otvorenome. Sudac
se u pra tnj i n o tara i o k r užen masom nagnuo p rema
krivcu izričući presudu. U toj sceni gdje umjesto impe-
ratora dominira l i k osuđenog nema ničeg suvišnog, pa
čak ni uobičajenog lika tužitel j ice s tekstom svoje optu-
žbe, ona i onako svo j im p r i sustvom u s l i čnim p r i zo-
rima v iše u nos i a tmosferu o dmazde nego i z v ršenja
pravde, o čemu govori tekst. Za razliku od svih i lus tra.
cija tog poglavlja, gdje se obavezno javljaju zakukul jeni
bratovštinari Mi losrđa đa bi prema presudi osuđenome
odsjekil nogu, ovdje ta j č i n v r š i v o j n i k z amahujući
mačem umjesto s jek i rom. D rugog zakrabuljenog bra-
tovštinara koj i podmeće tol jagu pod nogu nadomješta
opet vojnik sa št i tom i t o l j agom, al i on prat i i zvršenje
kazne već izvan prostora i lustracije, ut isnut u in ic i ja lu.
bizantinskih ob l ika. Nema v iše krune imperatora-suca,
čak nit i c r venu kapicu, s imbol suca, nego samo crnu
baretu pravnika kao i no tar : tek crveni p lašt označava
njegovo sudačko dostojanstvo. U g est i r a spravl janja
obraća se muškarcu koji mu pruža darovnicu praćen
osobom na koju se taj tekst odnosi. Tabellione u prvom
p lanu b i l j eži to k r a sprave, dok se n o ta r n ag inje i za
svojeg kl i jenta. Ova je scena po svojoj koncepcij i na j-
s ličmja i l ustracijama r imskih zakonika, iako j e m i n i -
j ator svoj im o r i g inalnim razmještajem l i kova i n j i h o-
vim kostimom dao i ovdje l ičnu notu.
Ilustracija poglavlja o iznajml j i vanju (s l . 6) zaniml j i-
va je već po tome što su iz n je iščezla pravna l ica (su-
dac i advokat) ko j i u i l u s t raci jama Just ini janovih ko-
d eksa pasivno promatraju scenu. N i je čudo što i h j e
lakonički i l ustrator zagrebačke Rolandine i zbacio kao
s tatiste podi jel ivši ak tere kao i u prv o j i l u s t racij i u
dvije skupine p ro tagonista: l i j evo s tanodavac uz s im-
boličku građevinu i desno budući stanar. Oni pred svje-
docima ugovaraju p o j ed inost i i z na jm l j i vanja. I z van
estetskog prostora kompozicije tabell ione prislonjen uz
inicijal koment ira ugovaranje.
Šesto poglavlje, o nagodbama (s l. 7), također je druk-
čije ilustr irano nego u Justini janovim kodeksima. Ovdje
se ponovno, umjesto svečane scene u sudnici, simultano
odvijaju dva p r avna č ina ( s l ično kao kod i l u s t raci je
Dugovanja). U l i j e vom p r o s toru n o t ar u p r a vo p r i su-
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U taj h ladni p r i kaz neumitnog izvršenja pravnog čina,
l išen uz to dostojanstva cara, r ječitosti tužitel j ice, upl i
tanja crkvenih organizacija uz j ed inu p r i sutnost izvr-
š itelja-vojnika ( ko l iko još r imskog duha!) t i t ra j t o p l i-
ne ljudskog unosi osuđenikova obitelj koja iznađ samog
izvršitelja m im ikom užasa i b o l i suosjeća sa st ravom
bijednika.
I konografski sadržaj i l u s t racija nužno j e d i o k om-
p leksa rimskog prava na kojem se temelj i i sam ruko-
pis. Međutim, uspoređene sa skupinom i l us tracija Ju-
stinijanovih d j e la, ove u z agrebačkoj Ro landini ra z l i-
kuju se od n j ih već inspiraci jom, određenim sentimen-
tom i s l obodom i n te rpretacije suvremenih i konograf-
skih prcdložaka kodeksa rimskog prava. Ovdje se ne
ponavlja od poglavlja do poglavlja suhoparno variranje
personificirane iste sheme: zakonodavac — odredbe za-
kona, nego se l i kovno precizno i adekvatno fo rmu l i ra
svaki slučaj posebno, i t o i z d r u gog aspekta: po jedi-
nac — izvršenje zakonskih propisa; ovo je obi l ježje na-
g lašeno još i h umanim n i j ansiranjem a tmosfere l j ud-
ske sudbine koja se oko tog čina zapleće. To više ni je
domena suca, nego no tara k o j i p r o na lazi r j ešenje
izlaz u zavrzlamama zakona i n i j e čudo da se n j egov
l ik (s a t r ibu t ima pravnika: crna bareta i zakonik) po-
javljuje u i l u s t raci jama i s t iskujući i nače neizostavnu
pojavu cara zakonodavca. Pa i svojim dualizmom ra-
zuma i emocije raz l ikuje se od uob ičajenog naredbo-
davnog tona u ikonografij i Just in i janovih rukopisa.
Koncepcija i lustracija u p o t punosti j e u sk lađena sa
samim sadržajem i specifičnom atmosferom Rolandino-
v ih misl i neobično naprednih i h umanih ko j e su b i l e
aktualne još čet ir i s to l jeća nakon n jegove smrt i . N j e-
gova su se djela i da l je p repisivala i š tampala u sv im
kulturnim centr ima Evrope. Rolandinov tekst u zagre-
bačkom rukopisu prepisivao je čak notar ( Tu r iqani iz
Bolonje), i to znalački, bez prepisivačkih grešaka i s
drukčijom podjelom građe. Sve to upućuje na misao
da se i sam Rolandino, kojemu je tada bi lo već sedam-
deset godina, savjetovao s p r ep isivačem. Ni j e i s k l j u-
čeno da j e u g ledni i b o gat i p i sac u t j ecao i n a i z bor
s likara i l ustracija kao i na n j i hov sadržaj . To z nači
da je djelo pisano i prepisano, i luminirano i i lust r i rano
u Bolonji , i t o u p os l jednjoj četvr t in i X I I I s t . Radi se
upravo o razdoblju značajnih l i kovnih zb ivanja u B o-
lonji kada se u l o ka lna i t r ad ic ionalna obi l ježja m in i-
j ature i n f i l t r i r aju i m po r t i n eodol j ive d r až i i gra c i j e
francuske mini jature.
I u zagrebačkoj su Ro landini j o š nazočni za to v r i -
jeme tako karakter istični arhaizmi emi l i j skog b izanti-
nizma duečenta." Na n j i h p odsjeća duboka tamnomo-
dra pozadina na k o jo j l i k ov i zauzimaju c i j elu v i s inu
kompozicije," pa mo t i v ma log h i s tor iz iranog in ic i ja la
s poprsjem" zaokruženim kao u t o ndu ( s l . 2a) — n a
n jih će se v r a t i t i N er i da R im in i — p a z a t im t i pov i
edikula, por t ici , kao i s ama r azdioba kompozicije ko-
lumnama, iako ovdje bez nadgradnje s kupolama i to r-
njićima, sve t o p o t v rđuje p r e tpostavku o b o l on jskoj
školi. Tu su nadalje i elementi bizantinskog namještaja,
detalji od jeće vojnika s k ra tk im h i t on ima, pa karakte-
r istične skupine nabora na nekim draperi jama koj i s je-
ćaju još na p r op ise u b i zant inskim s l i karskim udžbe-
n icima. Na f r ancuski u t j ecaj ko j i se up ravo u t o v r i -
jeme udomaćuje u Bolonj i podsjeća već sam»operung«
sa dva stupca na svakoj s t rani , s karakter ističnim ras-
poredom teksta i cr v enomodrim r u b r i kama, rubnim
ukrasom među stupcima, kal igrafskim ( f l eurortne) in i-
cijalima. Na ru t inu f rancuskih skr ip tor i ja s jeća i sama
tehnika izvedbe." Tu je ponajpr i je karakterističan crtež
" Reau L., Histoire de la peinture au Moyen-age, La miniature,
Melun 1946, str. 22: »Minijatori se služe opakim bojama otoplje-
nim u vodi uz dodatak gumiarabike.e
9 Ilustracija sastavljanja oporuke. Rolandina str. 59.




" Fava — Salmi, nav. djelo, str. 283. — Salmi, L' En luminure,
nav. djelo, str, 18.— Hern>ar>n H. J., nav. djelo, str. 48, 73.
"Quintavalle A. C., Miniatura a Piacenza, Venezia 1963, str. 59,
84.
~ Ferrari M. C., Contributo allo studio della miniatura riminese,
Bolletino d'arte, XXXI, pag. 455 (1938).
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11 Posljednja stra>ta Rola»di»e sa završni>n rije či»>a, i>ne>tin>a a~tora, skriptora
i godino>n (desni stupac).
.Površina oštećena pre>nazo>» tanina
perom u sepij i i zveden na samoj podlozi bez polimenta
— koj i j e i nače u t r ad ic ij i bo lonjske min i ja ture. Boje
su miješane tehnikom gvaša," što n j ihovu valeru da je
karakterističnu svježinu i i z vanrednu homogenost po-
ložene boje. One se tu po jav l ju ju , iako znatno sužene,
" Cen»ino Cennini, I I l ibro deli'Arte, Firenze 1859, pogl. XXXI,
spominje tehniku gvaša: »togli un poco di biacca ben tirata con
gomma arabica«. Na ovaj način, bez podloge polimenta, izvedene
su sve minijature i i lustracije u zagrebačkoj Rolandini s izuzet-
kom modrog kaligrafskog inicijala u traktatu čiji je ultramarin
vezan bjelancem. Dakako, zasićene boje su neposredno vezane
gumiarabikom bez dodatka bjelila ibiacche): cinober, ultramarin
u karakterističnoj skal i f r ancuskih kodeksa s b l i jedim
nijansama kraplaka, uobičajenim pepeljastosivim tono-
vima, vedrim azurom, pa izvanredno finim pigmentom
c inobera. Na k r a ju , s j eća na f r ancusku m i n i j a turu i
sam način bl i jedog inkarnata koj i p reuzima bjelokosni
ton pergamene tek s crveno označenim usnama i obra-
zima." T ipovi ha l j ina s o sob i t im d r ap i ranjem p l ašta,
krzneni ovratnici, crnobijel i porubi ha l j ina, detalj i od i-
jevanja s nizom dugmadi, ibijele kape u muškaraca, ka-
rakterističan ukras glave kod žena s povezom podbrat-
"-' Rđau L., L'Histoire de la peinture, nav. dIelo, str 22, 23.
-
Her>»arm H. J., nav. djelo, str. 73.i crna.
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ka, cjelokupna suzdržana gestikulacija i p r o f i n jenost
kretnje, sve to ponavlja f rancuski ukus koj i j e usvoj i la
r ana bolonjska min i ja tura, i to na jp r i j e up ravo u j u r i -
dičkim kodeksima iz druge polovine X I I I s t o l jeća.
Estetski p rostor i l us t racija zagrebačke Rolandine u
duhu je intonacije brzog snalaženja u tekstu, i sam sve-
den na značenje simbola, čak abrevijatura, pa je u svo.
j im sk romnim d imenzi jama i z ražen personif ikacijom
najbitni j ih po jmova k r i t ičkog momenta teksta. Uvi jek
dvodimenzionalan, taj j e p r os tor a rh i tektonskim deta-
l jem najčešće podijeljen u dv i je ćelije unutar ko j ih se
odvajaju dv ije skupine protagonista odražavajući odre-
deni dual izam obaveze i i zv ršenja, pravde i k r iv n j e .
Scenski rekvizi ti , on i na j nužni j i , na jčešće su preuzeti
iz starije ikonografije (edikule okrugle poput kula, t ipo-
vi sjedišta, oblik odra š t o p odsjećaju na b i zant insku
inspiraciju) . Nastupaju samo l j udi , ne okružuje ih čak
ni začarani svijet maštovitih b ića što ina če svojom bi-
zarnom igrom na marginama unose vedrinu u tmurnu
suhoparnost drugih pravnih kodeksa. Žene se rje če po-
javljuju u t o j s r e d in i zabr inutih muškaraca, tada su
uvijek u emocij i ko ju p r i k r i vaju suzdržanom gestikula-
cijom. Nema ničega vulgarnog pa su i najmučnije scene
nijansirane tako da d je luju v iše kobnom težinom sadr-
žaja, nego surovošću prizora. Gracija zrači iz simboličke
gestikulacije ovih mladenačkih medusobno sli čnih liko-
va koji sa svojom crnom obućom tek dodiruju t lo .
Materija s l ike izvedena je bez pol imenta, bez ukrasa
zlatnih l i s t ića, lavirano na samoj površini pergamene.
Crtež sepijom u žaru fo rmu l i ranja živahno prat i obr ise
likova. Intenzitet game koncentriran je na zasićeni sku-
pocjeni ul t ramarin uz koj i žar i c rvenilo f inog cinobera
oporo suprotstavljenog nježnom skladu kraplaka, sivila
i azura. Bli jedi inkarnat l ikova s nježnim sjenama iznađ
očiju, bez zeleneg podslikavanja s jedinim b je lekosnim
tonom pergamene koj i p r os i java k roz b l i j edoružičaste
namaze oživljen je ružičastim točkama crvenila koje se
doimlju gotovo arhaički. U ta j sk lad cr teža i boja opo-
rost unosi r azmjerno k r upnim k i s tom n aknadno s l i-
kana modra pozadina nehajno prateći il i čak prelazeći
p reko i scr tanih p r o f i l a k o j ima n agrđuje ob r is . Ima ,
dakako, part i ja v iše n jegovanih, uspjel i j ih u c r t ežu i
boji, ali nema razhke u st i lu .
Na st i ješnjenom prostoru svojeg malog fo rmata za-
grebačka Rolandina ni je mog la n i r a z v i t i s ve dekora-
t ivne efekte i v i r t uoznost suvremenih j u r i d ičkih ko-
deksa, prvih u Evropi , koj i su b i l i p isani na t lu I t a l i j e .
U drugoj polovini X I I I s t . bo lonjska je min i jatura dala
upravo u skupini pravnih kodeksa svoj dragocjen i naj-
originalnij i p r i log u uskom i još nedovoljno istraženom
k rugu s l i kara O d e r i s i j a d a G u b b i o ( 124 0-
1299)." Sam Dan t e s pominje njegovu vezu s pari-
škim, odnosno francuskim min i ja turama. Pod njegovim
u tjecajem, i u d j e l ok rugu n jegova st i la, nastali su po
mišljenju Sa lm i jevu" i l um i n i ran i k o deks i b o l on jske
Matrikule d r vodjelaca iz 1 270." godine i J u s t i n i janov
" D'Ancona, La min iature i ta l., nav. d ielo, str. 14, 15.
— Isti:L'Arte di Oderisi da Gubbio, Dedalo II (1921 — 1922), str. 89.
-
Filuppini G., Oderisi da Gubbio, Commune di Bologna XX (1933),
Fava — Salmš, nav. djelo, str. 288. — Salmi, L'Enluminure, nav,
djelo, str. 15, 16, 17.
" Fava — Sa!mi, nav. djelo, str, 287.
" Ibid., fig. 127.
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-suca novi je element u j u r i d ičkoj i konografi j i . Sve nas
to uvjerava u pretpostavku da je sedamdesetogodišnjak
Rolandino, j edan od n a j ug ledni j ih g r ađana Bolonje ' *
sudjelovao il i u t j ecao na zamisao i lustracija, kao i n a
izbor skr ip tor i ja k o j emu j e p o v j er io l i kovnu op remu
svojeg djela. Nastavljajući tu misao pretpostavljamo da
je Rolandina nastala u š irokom k rugu ut jecaja ta jnovi-
tog, nama nepoznatog, a Danteu tako b l iskog Oderisija
da Gubbio koj i j e na točito u t jecao na razvoj rane bo-
lonjske min i ja ture i z d r uge po lovine X I I I s t o l j eća. U
zagrebačkoj Rolandini očituje se nova izvorna ikonogra-
fija, precizna i humana u svojo j i n terpretacij i čovjeka
koji se našao pred slovom zakona pa uz pomoć sugra-
đanina notara nalazi r ješenje. Po originalnosti te ikono-
grafijc, po vremenu nastanka godine 1277, bogatstvom
i stilom svoje opreme ostaje ovo djelo neobično ri jedak
i dragocjen dokument v isoke urbane ku l tu rne sredine
iz koje j e p o t ekao. St i lska p r i padnost ovog kodeksa
skriptor iju u B o l onj i k o j i j e n as tavl jao iskustva Ode-
r izija zaniml j i v j e p r i l og započetom proučavanju ove
originalne ličnosti. Malo ima i lustracija iz kruga vodeće
bolonjske min i ja ture X I I I p a čak i X I V s t o l j eća koje
bi izgrađenost pravne svi jesti tako neposredno i lustr i-
rale i adekvatnim sadržajem i l i kovnom opremom kao
mala zagrebačka Rofandina.
Infort iatttm u Tor inu, također iz 1270. godine." Upravo
s tim k r ugom ima zagrebačka Rolandina iako ne na
istoj kval i tet i određene srodnosti. Po suzdržanom vege-
tabilnom u k r asu, p o pro po rc i jama l i k ova, t i pov ima
figura, grafij i očiju i t ehnici s l ikanja, uz određene kali-
grafske detalje, zagrebački kodeks pokazuje sl ičnost s
bolonjskom matr iku lottt stolara. S Justinijanovim In for-
fiatttmom u T o r i nu z b l i žu je zagrebački kodeks, osim
srodne ikonografije pravnog sadržaja, izvjestan tip od i-
jevanja muškaraca i žena, način drapiranja, sl ična ve-
dra gama boja ( k r ap lak, u l t ramarin, c inober, pepelja-
stosiva), ima neke sličnosti i s vegetabilnim ukrasima,"
iako ih j e m i n i j a tor Ro landine sveo samo na in ic i ja le,
izostavivši droler ije koje se jav l jaju u oba p isana spo-
menika. Sedam godina mlađa, zagrebačka Rolandina i
d alje zadržava vedrinu bo ja, graciju l i kova, sti l i d u h
tog bolonjskog kruga. Sažeta i svedena na njezino malo
mjerilo l i kovna j e g r ađa usk lađena, ponesena, oboga-
ćena novim predodžbama Rolandina dei Passegeri. Ne-
nametlj iva p r i sutnost no tara ko j i v j e š t inom i n terpre-
tira zakon, a ne imponira vlašću poput Justini jana cara-
" Ibid., str. 284, 288, — R. Longhi, La pittura i taliana 1 Bologna.
" D'Ancona, La miniature ital., nav. djelo, sl, 14, 15, tabl. X.-
Fava — Sainti, nav. djelo, fig. 127.
R ias s u n t o
Nella Biblioteca Metropolitana di Zagabria č conservato un
antichissimo e raro manoscritto della SUMMA ARTIS NOTARIE
— La ROLANDINA, opera famosa del celebre notaio bolognese
Rolandino de' Passeggeri (1207 — 1300). La SUMMA ed il TRAC-
TATUS NOTULARUM (aggiunto alla fine) furono copiati neIl'anno
12?7 da un altro contemporaneo bolognese: in notaio Johannes
Turigani. In questo manoscritto la ROLANDINA e divisa in due
parti: la prima prattica (I. — Vlll cap.) e la seconda parte teo-
retica (IX — X cap.).
La scrittura nella celebre xlittera bononiensis«č in due colon-
ne, alle volte con le rubriche e con le iniziali calligrafiche. La SU-
MMA piu fastosa del TRACTATUS, he anche iniziali f loreali ed
istoriate, e inoltre anche le otto il lustrazioni concernenti ai capi-
toli: De dote (II), De debitis (II I), De cessionibus (IV), De loca-
t ionibus (V), cap. Vl, cap. Vll, De ultimis voluntatibus (Vll l ) ,
De ordine Juditiorum (IX) .
Secondo il soggeto, queste illustrazioni appartengono alla vasta
iconografia del diritto romano, ma esse si distingono gia dal grup-
po ristretto daIle opere di Giustiniano per la loro interpretazione
individuale. Questa distinzione si manifesta neIl'eliminazione
frequente della persona imperiale o giuridica di Giustiniano, non-
chć in una laconica formulazione figurativa di ogni caso a parte,
invece di un noioso variare delle scene simili.
Le figure sono disposte in due gruppi, differenti dal punto di
vista giuridico. Solo i protagonisti sono svIla scena: come simboli
essprimono, con la loro presenza e con i loro movimenti ben de-
finiti, il puro caso giuridico. Questa rude materia e compenetra-
ta quasi sempre da un momento sentimentale. Proprio in questo
dualismo di rif lessione e di emozione — le illustrazioni di queste
annotazioni notarili si d istingono assai del tono decretale nella
iconografia giustiniana.
Lo stile delle illustrazioni ci r imanda al primo periodo della
miniatura giuridica bolognese, nel terzo quarto del Duecento, il
quale periodo, nonostante al' recente importo francese, ha con-
servato nello stesso tempo i segni tradizionali e locali. E questo il
gruppo delle miniature che si svilluppano sotto I'inf lusso di Ode-
risi da Gubbio nel circolo caratterizzato dal ms della Matricola
dei Legnami di Bologna (1270) e de li ' I n fort iatum di Tor ino
(1270). Sullo spazio ristretto del formato piccolo della ROLAN-
DINA di Zagabria, non potevano svolgersi tutti gli effeti decora-
tivi, lo splendore e la vi r tuosith di codesta arte: vengono rias-
sunti ma pure arr icchiti e an imati daIle percezioni nuove di
Rolandino.
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